































































































 実施期間 ２,３学期 ２，３学期   �
 履修時間 ２学期：１８時間、３学期：１４時間 ２学期：１８時間+発表会、３学期：１４時間+発表会�
 教材 自主制作教材（学習ノー ト、参考資料、読み物教材） 自主制作教材（テキスト、テ プー）�
履修者




  新聞語彙コース９名、一般語彙コース１２名 経済・社会コース８名、文化・社会コース６名�
 評価 クラスでの活動、学期末レポ トー スピーチ発表会でのプレゼンテーション�
（表１　語彙クラス、スピーチクラスの概要）�
２学期 語彙クラス スピーチクラス�
 経済協力 ～あう 発表の表現 接続詞、敬語 ハンドアウト作成、司会�
 政治 ～政 個人指導�
 家族 ～者、～家、～手、～屋 発表�
 冠婚葬祭 おN フィー ドバック�
週 話題 語形成（接辞等） 話題 語彙・表現 発表技能�
3学期 　語彙クラス　新聞語彙コース  　スピーチクラス　経済・社会コース�










































































































3学期 　語彙クラス　一般語彙コース  　スピーチクラス　文化・社会コース�
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